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INNOVACIONES 
LIBER-MARC SCHOOL 
Automatización de bibliotecas escolares 
El programa informático de gestión 
de bibliotecas Liber-Marc está diseña­
do para pequeñas y medianas bibliote­
cas, intentando conjugar la máxima ca­
lidad (gestión de todas las funciones 
de la biblioteca, adaptación a las nor­
mas IBERMARC. . . ), con la facilidad de 
manejo, hardware sencillo (ordenadores 
personales) y un precio asequible. 
En esta línea de actuación, la empre­
sa distribuidora -COSPA, S.A.- ha sa­
cado al mercado una nueva versión del 
programa dirigida expresamente a 
bibliotecas escolares, Liber-Marc 
"School" o "versión escolar", cuya ca­
racterística má� significativa es preci­
samente la reducción en un 50 % del 
precio de la versión íntegra. 
En los aspectos técnicos, la única di­
ferencia sustancial está en el menor 
número de etiquetas IBERMARC de la 
nueva versión, es decir, no es posible 
realizar una descripción bibliográfica 
exhaustiva de los fondos -los 350 da­
tos distintos que permite IBERMARC­
sino que éstos datos se reducen a unas 
20 entradas. 
En definitiva, el usuario no dispone 
de los campos para informaciones co­
mo "nota de complejidad de entradas 
vinculantes", "nota de encuadernación 
valiosa", "título uniforme de índole co­
lectiva", pero sí aquellos verdadera­
mente importantes para la descripción 
bibliográfica: autor principal, título 
propio, edición, publicación, caracte­
rísticas físicas, encabezamientos, etcé­
tera. 
Por lo demás, todos los módulos ori­
ginales de Liber-Marc se mantienen en 
esta versión: 
- Catalogación. Con campos sin lí­
mite de caracteres, tesauro, visualiza-
ción de las fichas en todo momento, 
intercambio de registros MARC, im­
presión del juego de fichas y catálogos 
selectivos, etcétera. Otro dato de inte­
rés es que el programa incorpora auto­
máticamente la puntuación de separa­
ción de áreas ISBD. 
- Usuarios y préstamos. Distinción 
de tipos de usuarios, emisión de car­
nets y circulares, estadísticas de lecto­
res y libros más leídos, gestión de 
préstamos y devoluciones con la posi­
bilidad de utilizar lector óptico, cartas 
de reclamación ... 
- Consultas. Consulta de los fondos 
por cualquier campo. Consultas en sala 
(por parte del lector pero sin acceso al 
resto de los módulos). 
- Compras/Adquisiciones. Control 
de los pedidos a proveedores, cartas, 
control de gastos, estadísticas ... 
Requisitos técnicos: 
- Ordenador compatible (mM Pe-AT­
PS/2). 
-640KbRAM. 
- Disco duro de al menos 20 Mb. 
- Se recomiendan ordenadores 386sx o 
superiores. Existen también versiones 
para equipos más complejos (XENIX, 
UNIX, Redes locales) así como la op­
ción de incorporar lectores CD-ROM y 
de códigos de barras. 
Precio aproximado: 
Programa completo: 450.000 ptas. 
Versión escolar: 225.000 ptas. 
Para más información: 
COSPA,S.A. 
Bravo Murillo, 377. 6· 
28020 Madrid 
tr 733 20 89 
Se amplía la 
ofertaMARe 
H A transcurrido más de un año desde que publicamos en esta revista el dossier 
'Programas de automatización de 
Bibliotecas' (n918); en él recogíamos 
información sobre bases de datos y 
una docena de aplicaciones para la 
gestión automatizada de bibliotecas, 
con el fin de ofrecer una panorámica 
-casi urgente, dada la ausencia de 
información· de la oferta de progra­
mas existente en el mercado. Una 
de las conclusiones más evidentes 
que se traslucían en este dossier era 
la falta de programas al alcance de 
las bibliotecas escolares, no tanto 
por su complejidad de manejo sino, 
sobre todo, por su precio (cerca de 
medio millón de pesetas, como míni­
mo, para programas que incorpora­
ran el formato MARC). 
Las nuevas versiones escolares 
aparecidas recientemente, como la 
que presentamos en ésta página o 
la reseñada en el nº 29 (BibIi03000), 
junto a la posibilidad que ofrecen 
otras empresas para la adquisición 
de módulos concretos, incluso con 
descuentos especiales para centros 
educativos (como es el caso de la 
empresa madrileña Gabinete de 
Asesores Documentalistas que distri· 
buye el programa Data Trek), acercan 
de foona significativa la oferta ele prcr 
gramas con foonato MARC a los cen­
tros con menores presupuestos. 
La situación puede hacer pensar en 
si no estará ahora la pelota en el teja­
do ele los responsables últimos ele 
esas bibliotecas escolares (Ministerio, 
Consejerías), en la paradoja de que 
pudiendo acceder con precios no ex­
cesivos a programas de calidad para 
la automatización de Jos fondos, se 
encuentren estas bibliotecas en la in· 
mensa mayoría de los casos sin per­
sonal apropiado (bibliotecario), cuando 
no sin la más mínima organización, 
medios o espacio, por no hablar del 
gran número de centros educativos 
que ni siquiera cuentan todavía con 
biblioteca.. B.C. 
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